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Приемы графического оформления 
собраний сочинений: из опыта 
советских художников 1920-х годов
Реферат. Впервые комплексно анализируются работы советских художников книги второй поло-
вины 1920-х гг., занимавшихся оформлением собраний сочинений. Наводнение книжного рынка 
многотомниками беллетристики можно считать своего рода реваншем «больших форм», реакцией 
на предшествующий этап книжной культуры, в котором ведущую роль играла брошюра. Собрания 
сочинений чаще всего издавались во второй половине 1920-х гг. в мягких обложках. Каждый том 
мог оформляться как отдельная книга, разительно отличаться от остальных. Это давало графикам 
определенную свободу маневра, позволяло ломать прочно укоренившиеся стереотипы. Широкое 
применение получил и такой эффектный прием: рисунок обложки был единым для всех томов, но 
варьировалась его раскраска. 
Цель данной публикации — расширить устоявшиеся представления о книжном дизайне 1920-х гг., 
рассмотреть и ввести в научный оборот забытые работы известных художников. Проведен срав-
нительный анализ многотомников, выпущенных ведущими издательствами тех лет. Использован 
комплекс взаимодополняющих методов: книговедческих, искусствоведческих, общеисторических.
Госиздат являлся бесспорным лидером по количественным показателям выпуска собраний сочине-
ний, однако его художественная политика в этой сфере отличалась старомодной консервативностью, 
тяготела к минимизации изобразительных элементов. Знаменитое издательство Academia в те годы 
выпускало собрания сочинений редко, но обогатило искусство книги графическими циклами таких 
выдающихся мастеров, как В.А. Фаворский и Н.П. Акимов. Особенно успешно и последовательно 
внешний облик собраний сочинений обновляли оформители издательства «Земля и фабрика»: их 
работы отличались широтой стилистического диапазона, склонностью к эксперименту. Искания 
художников 1920-х гг. заслуживают внимания историков книги, дизайнеров, иллюстраторов, из-
дателей, поскольку могут подсказать им продуктивные творческие идеи. 
Ключевые слова: собрание сочинений, литературный процесс, оформление книги, графика, об-
ложка, переплет, иллюстрация, Госиздат, Земля и фабрика, Academia.
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Такой почтенный, любимый читателями, имеющий долгую и славную историю тип издания, как собрание сочинений, каза-
лось бы, не предполагает каких-либо новаций с 
точки зрения графического дизайна, он просто 
обречен на традиционалистское внешнее оформ-
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ление. Непременный атрибут книжных полок 
многих поколений дореволюционных, советских, 
постсоветских читателей — стройный ряд одина-
ковых томов, отличающихся друг от друга лишь 
порядковым номером на корешке. Переплеты, 
как правило, скромно декорированы силуэтным 
портретом автора в овальной рамке, либо факси-
мильным воспроизведением его подписи, либо и 
тем и другим, а иногда — просто напечатанной 
крупными буквами фамилией писателя. 
Возможно, в большинстве случаев испы-
танный временем, получивший всеобщее при-
знание облик беллетристических многотом-
ников (в данной статье речь пойдет только о 
литературе художественной) и в самом деле не 
нуждается в существенном обновлении. Однако 
в истории отечественной книги был недолгий 
период, когда собрания сочинений оформля-
лись совсем иначе, когда даже этот консерва-
тивный по своей природе тип изданий стал аре-
ной смелых дизайнерских экспериментов.
От брошюры 
к многотомному изданию
«Современную литературу можно изучать 
со стороны объема и формата книг, — утверж-
дал в 1928 г. критик В.В. Тренин. — <…> Дело 
здесь не в трамвайном чтении, а в жанровом 
сдвиге, определяющем внешнюю форму изда-
ний» [1, с. 46]. Действительно, в первые после-
революционные годы, да и в начале 1920-х гг. 
главную и совершенно особую роль в книгоиз-
дательском процессе играла брошюра [см. на-
пример: 2, с. 56; 3]. Добротно, тщательно 
изготовленная по всем канонам полиграфи-
ческого мастерства книга солидного объема 
признавалась многими теоретиками смешным 
анахронизмом, поскольку не могла успеть за 
стремительным бегом времени, создавалась 
слишком долгим и рутинным способом. Зато 
брошюра несла на себе печать сиюминутной, 
животрепещущей новизны; идеально соответ-
ствовала ритму эпохи, предпочитавшей изъ-
ясняться лаконичным «телеграфным стилем». 
Конечно, собрания сочинений издавались и в 
те годы, но, как правило, выглядели они очень 
скромно, выходили в мягких обложках, по 
своему внешнему облику не слишком выде-
лялись из общей массы печатной продукции. 
А главное — этой чести удостаивались лишь 
проверенные временем классики и единицы 
самых выдающихся современных писателей 
(А.А. Блок, М. Горький, А.Н. Толстой, Д. Бед-
ный и др.). 
Ситуация радикальным образом измени-
лась во второй половине 1920-х гг., когда по-
лиграфическое производство окрепло и стре-
мительно набирало обороты, эпоха «книжно-
го голода» осталась позади. В советской ли-
тературе тех лет наблюдалось «отступление 
поэзии перед прозой», а прозаики тяготели к 
«большим формам». Авторы стали относиться 
к собственному труду с огромным пиететом, 
требовали солидного и добротного оформле-
ния своих книг, стремились к расширению 
их состава, а издательства были в состоянии 
удовлетворить эти амбиции. Да и массовый 
читатель, как показали опросы, нередко оце-
нивал прочитанное следующим образом: «Хо-
рошо написано, но не понравилось, потому что 
слишком маленькая. <...> Хорошая книга. 
Нравится, потому что большая» [4, с. 119]. 
Вполне естественным и логичным был 
переход от выпуска однотомников солидного 
объема к изданиям еще более монументаль-
ным — собраниям сочинений. Этот процесс на-
чался с публикации классиков. Появлявшиеся 
в прессе сообщения о подготовке новых изда-
ний такого типа по стилистике и лексике мало 
отличались от бодрых, деловитых, приправ-
ленных канцеляритом рапортов об успехах в 
других областях народного хозяйства: «Про-
изводство классиков только к 1928 г. достигло 
размеров, удовлетворяющих спрос широкого 
массового читателя… <…> Редпланом дано за-
дание усилить... марксистское комментирова-
ние классиков» [5, с. 3—4] и т. п. 
Забавное выражение «производство клас-
сиков» можно понимать и в более широком 
смысле, применить его не только к испытан-
ным временем «властителям дум». В одном 
из интервью 1928 г. народный комиссар про-
свещения А.В. Луначарский говорил: «…ко-
личество бесспорных классиков вовсе не так 
велико. <…> Я полагаю, что следовало бы <…> 
прилагать к иллюстрированным журналам со-
чинения новых писателей. <…> Здесь мы уже 
будем иметь неисчерпаемый кладезь и вместе 
с тем дадим дополнительный заработок для на-
ших нынешних писателей» [6, с. 511]. 
И в самом деле, литераторы 1920-х гг. не 
желали уступать знаменитым предшественни-
кам ни власти над умами, ни запасов бумаги, 
ни гонораров, чувствовали себя их достойны-
ми продолжателями или даже соперниками. 
И первейшим атрибутом их статуса, производ-
ства в разряд современных классиков, было как 
раз наличие собрания сочинений. Насущную 
потребность подвести итоги, продемонстри-
ровать весомость своего вклада в отечествен-
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ную словесность ощутили во второй половине 
1920-х гг. очень многие авторы разной степени 
известности. Ради удовлетворения этой потреб-
ности сочинители готовы были даже терпеть 
материальные убытки. Так, В.В. Маяковский, 
подписывая в 1925 г. договор с Госиздатом, 
«…сознательно пошел на чрезвычайно низкую 
оплату, чтобы “дешевле и скорее получить Со-
брание сочинений, необходимое и моему чита-
телю, и мне для дальнейшей работы”» [7, с. 68].
Фамилии многих беллетристов 1920-х гг., 
издававших и переиздававших свои собрания 
сочинений с портретами, автобиографиями и 
марксистскими предисловиями, вспомнит се-
годня не каждый литературовед. Но тогда, судя 
по большим тиражам, эти книги пользовались 
спросом, тем более что многие из них были 
включены в школьную программу. А поскольку 
«собрание сочинений советского писателя рас-
сматривалось издательством… как мера обще-
ственно-литературной оценки его деятельности» 
[7, с. 67], издательства были заинтересованы 
в том, чтобы таких лестных оценок было как 
можно больше. В своей совокупности они соз-
давали благостную, но не вполне объективную 
картину небывалого расцвета отечественной 
литературы. Начиная с середины десятиле-
тия многотомники «живых классиков» стали 
печататься регулярно, причем их количество 
ежегодно росло почти в геометрической прог-
рессии. По подсчетам книговеда Н.П. Лавро-
ва, всего за период 1925—1931 гг. увидели свет 
140 собраний сочинений 86 советских авторов 
(наиболее авторитетные и энергичные из них 
успели выпустить полный свод своих творений 
многократно, причем в разных издательствах) 
[7]. Ни одна другая эпоха в истории русской кни-
ги не отдавала столь явного предпочтения дан-
ному типу изданий, столь основательной форме 
знакомства читающей публики с творчеством 
современных сочинителей. Чтобы этот товар 
можно было продать не только единым комплек-
том, но и по частям, каждый том оформлялся 
порой как отдельная книга со своим названием 
и оригинальным рисунком обложки, его принад-
лежность к собранию сочинений оговаривалась 
лишь на титульном развороте. 
Публикации зарубежных авторов также не 
ограничивались славными именами, уже дав-
но вписанными в историю литературы. Выпу-
скались также собрания сочинений Р. Роллана, 
Г. Уэллса, Э. Синклера, Т. Драйзера, Б. Кел-
лермана, С. Цвейга и многих других активных 
участников текущего литературного процесса. 
Русских художников книги обращение к реалиям 
заграничной жизни явно раскрепощало, подсте-
гивало их фантазию, придавало их графическому 
почерку легкость и свободу [8]. Эпоха НЭПа на-
ложила печать не только на графический облик 
некоторых изданий такого рода, ее своеобразные 
вкусы проявились и в выборе названий. Если том 
состоял из нескольких повестей или рассказов, то 
на обложку выносилось заглавие, способное заин-
триговать любителей пикантных сюжетов: «Запо-
ведь блаженства», «Рынок любви», «Грех», «Все 
подробности», «Сотая жена» и т. п. Эффективный 
«маркетинговый ход» приходил в противоречие 
с жесткими идеологическими установками, рас-
ценивался как «угождение скверненьким вкусам 
мещанина-обывателя, старающегося хотя бы по 
заглавию ухватить порнографический материал» 
[9, с. 53]. 
Госиздат
Безусловным лидером по выпуску собра-
ний сочинений классиков и современников 
было, конечно, главное издательство стра-
ны, располагавшее самыми внушительными 
материальными, техническими, кадровы-
ми ресурсами. Однако лишь немногие гос-
издатовские многотомники представляют 
интерес с точки зрения нашей темы. Напри-
мер, довольно непривычно решена единая для 
всех томов обложка полного собрания сочи-
нений А.С. Пушкина (1930—1931). Вверху 
воспроизводится стремительная роспись по-
эта, слева помещается вырезанная по контуру 
фотография памятника на Тверском бульваре. 
Основное пространство листа остается незапол-
ненным (быть может, аналогия пушкинского 
лаконизма, недосказанности, незавершенно-
сти многих его произведений). Образ «солнца 
русской поэзии» как бы монтируется из двух 
подлинных, документальных изображений, 
правда, принадлежащих к разным эпохам. 
Для однотомного полного собрания сочинений 
М.Ю. Лермонтова (1926) С.В. Чехонин выпол-
нил изящную декоративно-орнаментальную 
обложку и заставки к каждому разделу книги. 
Весьма выразительной стоит признать об-
ложку четырехтомного собрания стихотворений 
С.А. Есенина (1926—1927), гравированную на 
дереве Ф.П. Денисовским по рисунку Б.Б. Ти-
това [8]. Внутри траурной рамки, под фамилией 
автора и названием книги помещен незатейли-
вый пейзаж: три тонких древесных ствола, рос-
сыпи зеленых листьев на фоне белых облаков 
и светло-серого неба. Вроде бы банальный, ле-
жащий на поверхности образ («страна березово-
го ситца») благодаря точной ритмике рисунка, 
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минимализму композиции, 
приглушенной цветовой гамме 
обретает емкость, поэтическую 
многозначность. К числу бес-
спорных удач можно отнести и 
гравюру П.А. Шиллинговского 
[10], напечатанную на картона-
жах 15-томника А.Н. Толстого 
(1927—1929). Четко опознава-
емых фигуративных элемен-
тов здесь всего два: виноград-
ная гроздь, вернее, ее силуэт да 
корзина с яблоками и другими 
плодами. Тщательно прора-
ботанная рамка напоминает 
оправу зеркала, склеенную 
из разнородных фрагментов: 
равномерно заштрихованные 
полоски словно поддерживают 
торжественную статику букв, 
а лихие белые росчерки на чер-
ном фоне как будто повторяют 
или даже передразнивают при-
хотливые изгибы лозы. 
Обложка, созданная известным архитекто-
ром Р.М. Габе для семитомника исторических 
романов А.П. Чапыгина (1927—1928), сразу 
настраивает читателя на погружение в далекое 
прошлое: на ней воспроизведен фрагмент ста-
ринной ткани. Цвет фона в каждом томе — свой, 
но неизменным остается золотое с белым шитье 
византийского орнамента; в его 
узор вплетены фигуры грифо-
нов. Похожий прием исполь-
зовал И.Ф. Рерберг, оформляя 
8-томное собрание сочинений 
Б.Н. Пильняка (1929—1930). 
На суперобложках, помимо 
черных плашек с текстом, 
он поместил трехцветную ор-
наментальную композицию 
из ромбов и треугольников 
(рис. 1). Комбинации цветов 
менялись, позволяя легко от-
личать один том от другого не 
только по заглавию. 
Подавляющее большин-
ство госиздатовских много-
томников выходило в «одеж-
де» исключительно скромной, 
если не сказать аскетичной, 
зачастую — лишенной любых 
изобразительных, а порой — и 
декоративных элементов. (Об-
ложка собрания сочинений 
А.С. Серафимовича напомина-
ет простецкие обои, Д.А. Фур-
манова — «рубашку» карточ-
ной колоды.) И объясняется 
это, конечно, не отсутствием 
у художников издательства 
фантазии и творческой ини-
циативы, а их сознательным 
отказом от «рекламных ухищ-
рений», уверенностью в том, 
что фамилия известного ав-
тора должна говорить сама за 
себя. Часто минималистские 
оформительские решения одо-
брялись или даже иницииро-
вались самими литераторами. 
М. Горький считал главными 
достоинствами облика кни-
ги простоту и сдержанность: 
«Тратить... время, труд лю-
дей и деньги на замысловатые 
обложки — не лишнее ли, на 
самом деле? <…> Совершенно 
достаточно, по-моему, одних 
четких красивых букв и са-
мых небольших украшений» [11, л. 9]. 
Если основоположник соцреализма вы-
сказывал это суждение довольно осторожно, 
считая себя «профаном в изобразительном ис-
кусстве», то его секретарь П.П. Крючков, ведя 
переговоры с издателями, уже в приказном по-
рядке требовал, чтобы сочинения живого клас-
сика выпускались «без вся-
ких выкрутас». И Госиздат, 
как правило, выполнял это 
требование. Хотя 23-томное 
собрание сочинений М. Горь-
кого (1928—1930) оформ-
лял Л.М. Лисицкий, узнать 
в тривиальной композиции 
«почерк» выдающегося аван-
гардиста довольно затрудни-
тельно (рис. 2). Еще более не-
затейлива шрифтовая облож-
ка, предложенная А.Н. Лео 
для 22-томника того же авто-
ра (1924—1929). 
Судя по госиздатовской 
продукции, очень многие пи-
сатели и оформители 1920-х гг. 
разделяли далеко не бесспор-
ное горьковское мнение о 
внешности книги. Изданиям 
даже самых популярных авто-
ров в непритязательном графи-
ческом убранстве трудно было 
выдержать конкуренцию с бро-
Рис. 1. Суперобложка собрания 
сочинений Б.Н. Пильняка. 
Художник И.Ф. Рерберг (1929)
Рис. 2. Обложка собрания сочинений 
М. Горького. Художник 
Л.М. Лисицкий (1928)
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скими, «крикливыми» соседя-
ми по витрине или прилавку. 
Отметим также, что по ряду 
технических причин в типогра-
фиях тех лет почти полностью 
отсутствовали необходимые 
для создания обложек и пере-
плетов качественные «титуль-
ные» шрифты и наборные укра-
шения. 
«Земля и фабрика»
Второе место по количе-
ственным показателям «про-
изводства классиков» уверен-
но занимало московско-ленин-
градское издательство «Зем-
ля и фабрика» (ЗИФ, 1922—
1930), специализировавшееся 
на хорошем (по-европейски) 
выпуске беллетристики. Оно 
уделяло огромное внимание 
внешнему облику своей про-
дукции, к тому же в гораздо большей степени, 
чем Госиздат, склонялось к рискованным экс-
периментам в этой области. С издательством 
сотрудничали самые разные художники, в том 
числе — мастера, близкие к легендарному объ-
единению «Мир искусства». «Особенно часто 
им поручали “облагораживать” многотомные 
издания пролетарских и крестьянских писа-
телей, придавать им редко присутствующий в 
текстах артистический лоск» [12, с. 169]. 
Так, С.В. Чехонин оформил собрания со-
чинений В.М. Бахметьева и Н.Н. Ляшко; 
Д.И. Митрохин — Ф.В. Гладкова, А.С. Не-
верова, С.П. Подъячева; В.Д. Замирайло — 
И.Е. Вольнова, П.Г. Низового, А. Соболя; 
Б.М. Кустодиев — В.Я. Шишкова; В.М. Кона-
шевич — Н.Н. Ляшко и К.А. Тренева. Работы 
художников этого круга носили, как правило, 
чисто декоративный, орнаментальный харак-
тер. Например, С.В. Чехонин, создавая облож-
ку для сочинений Н.Н. Ляшко (1926—1927), 
очень эффектно расположил на плоскости 
страницы условно, обобщенно трактованные 
детали лесного пейзажа: резные контуры ли-
стьев, массивные силуэты елей, громады белых 
облаков и тончайшие линии спутанных веток 
(рис. 3). Главное здесь, конечно, не «сюжет», 
а изысканная ритмика повторения сходных 
мотивов, взаимодействие цветовых пятен. 
Д.И. Митрохин предваряет каждый том прозы 
Ф.В. Гладкова (1926) пейзажем урбанистиче-
ским, с заводскими корпуса-
ми и дымящими трубами, но 
опять же весьма условным, 
стилизованным, почти «игру-
шечным». В.Д. Замирайло 
искусно встраивает силуэты 
человеческих фигур в чет-
кую, жесткую орнаменталь-
ную канву. В.М. Конашевич 
и вовсе отказывается от любой 
конкретики ради красочного 
узорочья, осовременивает ба-
рочную орнаментику. 
Из художников, не свя-
занных с «Миром искусства», 
«зифовские» многотомники 
чаще других оформляли та-
кие графики, как Н.И. Альт-
ман, Б.Б. Титов, А.П. Моги-
левский, П.А. Алякринский. 
Последний не придерживался 
единой стилистической ли-
нии. Его обложка собрания 
сочинений И.В. Евдокимова 
(1928), где подробно, тща-
тельно нарисованный букет помещен на фоне 
геометризованного цветочного орнамента, впол-
не вписывается в «мирискусническую» концеп-
цию украшения книги. Более оригинальны те 
работы художника, в которых он стремится 
передать образное содержание книги, высту-
пает в качестве рассказчика, интерпретатора 
текста. На развороте обложки полного собрания 
сочинений Э. Золя (1928—1931) П.А. Алякрин-
ский сопоставляет, можно сказать, сталкивает 
две большие группы персонажей: беспечных 
аристократов и изможденных шахтеров, а так-
же предметы неодушевленные: атрибутам свет-
ской гостиной противопоставляются скудные 
пожитки углекопа. Замысел этой композиции 
может показаться слишком прямолинейным, 
однако выполнена она с большим мастерством 
и артистизмом. Самая внушительная по объему 
работа художника для «ЗИФ» связана с много-
томным изданием приключенческих романов 
Т. Майн Рида (1929—1930). Для него график 
выполнил серию обложек, фронтисписный 
портрет автора, большой цикл экспрессивных 
иллюстраций; их героями часто становились 
экзотические животные. 
Н.И. Альтмана можно отнести к числу 
самых плодовитых, востребованных «зифов-
ских» художников: в его оформлении уви-
дели свет собрания сочинений Шолом-Алей-
хема, Ш. Аша, И.Э. Бабеля, И.Г. Эренбурга, 
Ю.Н. Лебединского, А.С. Новикова-Прибоя, 
Рис. 3. Обложка собрания сочинений 
Н.Н. Ляшко. Художник 
С.В. Чехонин (1926) 
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Г. де Мопассана, А. Фран-
са. Особенно удавалась ма-
стеру тактичная, иносказа-
тельная, не перегруженная 
этнографическими подроб-
ностями трактовка еврей-
ской темы. Чаще всего он 
довольствовался шрифтовы-
ми и орнаментальными сред-
ствами, если фигуративные 
элементы и появлялись в 
его работах (например, шар-
жированные изображения 
героев Ш. Аша), то тракто-
вались очень условно. Эти 
графические реплики лишь 
дополняли, конкретизирова-
ли характеристику того или 
иного автора или произведе-
ния, зашифрованную в при-
чудливом начертании букв и 
хитросплетении линий, в их 
эксцентричном расположе-
нии на листе. 
В большинстве «зифов-
ских» многотомников, о ко-
торых речь шла выше, использовался тот же 
эффектный прием, что и в некоторых гос-
издатовских публикациях: рисунок обложки 
был единым для всех томов, а цветовая гамма 
менялась. «ЗИФ» не только исправно выпу-
скал, но и регулярно переиздавал сочинения 
наиболее популярных литераторов, и нередко 
по ходу дела «переодевал» их в более модные 
наряды, «примерял» разные графические сти-
ли на одно и то же произведение. Крайне лю-
бопытно наблюдать за метаморфозами, кото-
рые происходили в таких случаях. Например, 
трехтомник Г. де Мопассана, выпущенный в 
1926—1927 гг. в оформлении Н.И. Альтма-
на и 20-томник писателя, опубликованный в 
1927—1931 гг. в обложках Б.Б. Титова, вы-
глядят как издания сочинений двух совершен-
но разных авторов. Первый из них способен 
вызывать у читателя живой и непосредствен-
ный, порой — шутливый отклик; художнику 
достаточно легкого намека, чтобы напомнить 
содержание того или иного рассказа. Второй — 
давно увенчанный лаврами (их очертания уга-
дываются в орнаментальной рамке, позаим-
ствованной с обложки журнала «Аполлон») и 
сданный в архив, «застегнутый на все пугови-
цы» классик, чье имя произносится с пиете-
том, но вспоминается не без труда. 
Гораздо реже, чем представители «Мира 
искусства», к работе над собраниями сочи-
нений привлекались масте-
ра «сенсационного стиля», 
умевшие создавать яркие, 
броские обложки с помо-
щью чисто рекламных вы-
разительных средств. Их 
впечатляющим совместным 
выступлением, своеобраз-
ным бенефисом можно счи-
тать оформление 14-томного 
собрания романов В. Скотта 
(1928—1930) (рис. 4). В про-
екте приняли участие почти 
все художники данного на-
правления, сотрудничавшие 
с издательством. Серия из 
14 обложек стала своеобраз-
ным испытательным стендом 
ультрасовременной, зрелищ-
ной эстетики, выявила досто-
инства и недостатки довольно 
рискованного творческого ме-
тода. Не всегда оформители 
подчеркивают принадлеж-
ность романа к приключенче-
скому жанру, зато многие из 
этих композиций можно без всяких изменений 
перенести на афишную тумбу. Ради вырази-
тельной типажности персонажей художники 
подчас отказываются от любых попыток дать 
представление о теме книги и ее стилистике, о 
времени и месте действия. При всей абстраги-
рованности таких обложек от содержания тома 
стоит признать, что свои рекламные функции 
они выполняют блестяще: сразу приковыва-
ют к себе взгляд кричаще-ярким сочетанием 
цветов, лаконичной и броской композицией. 
Еще одна внушительная манифестация 
«сенсационного стиля» — десятитомное пол-
ное собрание сочинений прозаика А.И. Свир-
ского (1928—1930) в графической интерпре-
тации В.А. и Г.А. Стенбергов. Здесь также 
представлен почти весь имевшийся в распо-
ряжении графиков ассортимент безотказных 
приемов, заимствованных у кино, фотогра-
фии, рекламного плаката: соединение на листе 
фрагментов разномасштабных изображений; 
диагональное построение композиции; сма-
занные контуры фигуры, словно застигнутой 
в движении; лица героев, как будто выхва-
ченные из темноты слабой вспышкой света и 
т. п. Приемы эти, бесспорно, действенны, но 
они имеют мало общего с поэтикой и содер-
жанием произведений скромного бытописате-
ля городского «дна». Оформители в каком-то 
смысле дезинформируют наивного читателя, 
Рис. 4. Обложка 14-го тома 
собрания романов В. Скотта 
(1928—1930). Художники 
В.А. и Г.А. Стенберги (1929) 
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обещая ему то, чего в книгах 
А.И. Свирского нет и в по-
мине: головокружительную 
детективную интригу, зага-
дочных инфернальных пер-
сонажей, шекспировский на-
кал страстей. 
Серия обложек, создан-
ная художником, поэтом, 
искусствоведом Л.Е. Фейн-
бергом для полного собрания 
фантастических романов 
Г.Д. Уэллса (1929—1931), 
во многом перекликается 
с работами графиков «сен-
сационного стиля», однако 
выгодно отличается от них 
фактурным разнообразием, 
парадоксальностью монтаж-
ных сопоставлений (рис. 5). 
Этот цикл также тяготеет 
к стилистике плаката, но 
скорее — политического, 
чем зрелищного. На каж-
дой обложке присутствуют 
коллажные вкрапления, ри-
сунок смело соединяется с 
фотографией, образуя мрачные визуальные 
метафоры. В ход идут материалы самые эк-
зотические: рентгенограмма человеческого 
черепа, снимки поверхности луны или но-
вейших летательных аппаратов. Для некото-
рых томов Л.Е. Фейнберг выполнил циклы 
страничных иллюстраций, используя более 
традиционные выразительные средства. 
Исключительно ценный вклад, который 
внесли в отечественное искусство книги ху-
дожники, сотрудничавшие с «ЗИФ», еще поч-
ти не изучен и не осмыслен. Но уже сейчас 
ясно, что оригинальное графическое оформ-
ление многотомных изданий можно отнести 
к числу важнейших заслуг, интереснейших 
открытий издательства. 
Academia 
В ленинградский период (1922—1928) 
деятельности знаменитого издательства Aca-
demia художественная литература занимала 
далеко не первое место в его репертуаре. Тем 
не менее, и в эти годы под маркой Academia 
вышло в свет несколько собраний сочинений, 
благодаря своему оригинальному оформлению 
прочно вошедших в историю искусства книги. 
Все они связаны с литературой французской, 
поскольку, как отмечали со-
временники, «французома-
ния» была свойственна руко-
водству издательства. 
Самое известное и самое 
объемное из этих изданий — 
19-томник Анри де Ренье 
(1923—1927) с обложками 
и фронтисписами молодого 
художника, а в будущем — 
известного театрального ре-
жиссера Н.П. Акимова. Хотя 
далеко не все сотрудники 
Academia одобрили его ри-
сунки, директор издательства 
А.А. Кроленко дал начинаю-
щему графику возможность 
во всем блеске продемонстри-
ровать свое мастерство. Впол-
не вероятно, что художник 
сделал персонажей Анри де 
Ренье гораздо более гротеск-
ными, чем это было преду-
смотрено автором. Однако, не 
совпадая с первоисточником 
в деталях, акимовская гра-
фическая сюита выигрывает 
в главном — при всем желании ей нельзя от-
казать в самобытности, пластической остроте, 
парадоксальности. Самое интересное здесь — 
даже не сами персонажи, а эксцентричный спо-
соб их трактовки; новая оптика, которая могла 
появиться только в эпоху авангардистского 
кино и экспериментальной фотографии. 
Иллюстратор включает в достаточно услов-
ную композицию ощутимо объемные, тщатель-
но проработанные детали; фрагментирует изо-
бражение, отсекая необязательные подробно-
сти; помещает фигуры и предметы в неожидан-
ные пространственные координаты, использует 
непривычные ракурсы, эффекты освещения 
(рис. 6). Некоторые листы напоминают эскизы 
костюмов или декораций. В причудливом, фан-
тасмагорическом мире графики Н.П. Акимова 
важную роль играет предметная среда, пока-
занная весомо, осязаемо. Порой вещи кажут-
ся более живыми и подвижными, чем люди, 
становятся неотъемлемой частью портретных 
характеристик героев. Художник не упускает 
случая высказать свое далеко не лестное мне-
ние «…о людях, живущих для вещей и нередко 
подавляемых ими. Его усмешка <…> всегда 
холодна, порой саркастична» [13, с. 15]. 
Следующей большой работой Н.П. Акимо-
ва для издательства Academia стало оформление 
собрания сочинений Ж. Ромена. Иллюстратор 
Рис. 5. Обложка 7-го тома 
полного собрания 
фантастических романов 
Г.Д. Уэллса. 
Художник Л.Е. Фейнберг (1930)
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снова переосмысливает сюже-
ты романов, рассказов и пьес 
популярного в те годы автора, 
вернее — смещает акценты, 
оценивает персонажей строже 
и категоричнее, чем писатель. 
В этом цикле исторические 
аллюзии уступают место сце-
нам из современной жизни, 
трактованным жестко, почти 
карикатурно. 
Уже в ленинградский 
период своей деятельности 
издательство постепенно 
налаживало контакты с ве-
дущими московскими ху-
дожниками. В частности, 
оформление 7-томного со-
брания сочинений П. Мери-
ме (1927—1929) было пору-
чено В.А. Фаворскому [14]. 
Позднее глава московской 
ксилографической шко-
лы говорил, что эта работа 
была очень важна для него, поскольку позво-
лила проверить на практике теоретические 
положения, занимавшие мастера в те годы. 
И прежде всего — связать во-
едино «вещное» и образное, 
отвлеченное и конкретное. 
В гравюрах к П. Мериме 
«…очень предметное и объ-
емное изображение сочета-
ется с объемным же и пред-
метным шрифтом <…>, то 
и другое живет одной об-
щей жизнью на листе» [15, 
с. 333]; композиции «…свое 
происхождение ведут от бук-
вы, так же как буквы доро-
жат силуэтом и жестикули-
руют…» [16, с. 245] (рис. 7).
Как и во многих других 
случаях, В.А. Фаворский от-
казался от сюиты странич-
ных иллюстраций, ограни-
чился разработкой макета, 
созданием обложек и фрон-
тисписов к каждому тому, 
гравированными названия-
ми томов на корешках. Од-
нако этого ограниченного пространства, ка-
залось бы, чисто функциональных элементов 
оформительского ансамбля мастеру хватило 
и для проведения серии ув-
лекательных формальных 
экспериментов, и для рас-
крытия образного содержа-
ния произведений француз-
ского классика. Не лишаясь 
обобщенного звучания, даже 
эмблематичности, предва-
ряющие книгу ксилографии 
прекрасно выполняют иллю-
стративные функции. Вспо-
миная и комментируя свою 
работу много лет спустя, 
художник признавался, что 
вел с неподатливым мате-
риалом упорную борьбу «за 
цельность, за форму, за рас-
сказ» [15, с. 373], в каждой 
гравюре ставил перед собой 
новые задания. 
Уже в начале 1930-х гг. 
оригинально оформленные 
собрания сочинений стали 
выходить все реже; дизайне-
ры предпочитали теперь решения строгие и 
традиционные. Помимо «антиформалистиче-
ской» кампании, самым пагубным образом по-
влиявшей на все отечествен-
ное искусство книги, этой 
эволюции способствовали и 
факторы чисто технического 
порядка. На смену широко 
применявшейся в издатель-
ской практике 1920-х гг. мяг-
кой обложке пришел твердый 
переплет, сам материал ко-
торого, казалось, требовал 
иной, более солидной и кон-
сервативной оформительской 
эстетики. 
Уникальный опыт ху-
дожников Госиздата, «Зем-
ли и фабрики», Academia 
может быть интересен не 
только историкам книги. Он 
представляет огромную цен-
ность и для дизайнеров, из-
дателей, редакторов XXI в., 
поскольку способен подска-
зать целый ряд продуктив-
ных пластических идей, дать 
множество примеров новаторского графиче-
ского прочтения классической и современной 
литературы. 
Рис. 7. Обложка 7-го тома собрания 
сочинений П. Мериме. Художник 
В.А. Фаворский (1927) 
Рис. 6. Фронтиспис 13-го тома 
собрания сочинений А. де Ренье. 
Художник Н.П. Акимов (1926) 
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Abstract. For the first time, there is presented the comprehensive analysis of the works of Soviet artists 
of book of the second half of the 1920s, engaged in the book design of the collected works. The flood of 
the book market with multi-volumes of fiction can be considered a kind of revenge of “big forms”, reac-
tion to the previous stage of book culture, where brochure played the leading role. In the second half of 
the 1920s, the collected works were most often published in soft-covers. Each volume could be issued as 
a separate book, strikingly different from the other volumes. This gave the artists a certain freedom of 
manoeuvre and allowed to break the ingrained stereotypes. There was widely used a spectacular tech-
nique: the cover drawing was the same for all volumes, but the colouring of each volume varied. 
The aim of the article is to expand the established ideas about the book design of the 1920s, to con-
sider and introduce into scientific circulation the forgotten works of known artists. The author car-
ried out the comparative analysis of the multi-volumes issued by the leading publishing houses of 
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Gosizdat was the undisputed leader in the quantitative indicators of publications of the collected works, 
but its artistic policy in that area was characterized by old-fashioned conservatism tended to minimize the 
visual elements. The famous publishing house “Academia” in those years published the collected works 
quite rarely, but enriched the art of book with graphic cycles of such outstanding masters as V.A. Favorsky 
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range and tendency to experiment. Creative search of artists of the 1920s deserves the attention of book 
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